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moltes coses més 
Número 7, març de 1 986. 
Costura 3 
Revista de ingenierfa para 
la  industria del vestido. 
Núm eros 94 ( m arç), 95 
( abri l ) ,  97 (juny) i l ' especi­
al  d'abril ,  tots de 1 986. 
Anthropos 
Revista de docum entación 
cientffica de la  cultura. 
Números 62 (juny), 63 (ju­
l iol-agost ) ,  64 (setembre) 
i 65 (octubre) ,  tots de 
1 986. 
Investigación y Ciencia 
Edición en español de Sci­
enti fic American. Núm ero 
1 2 1 ,  octubre de 1 9 86. 
Barcelona. MetriJpolis me­
diterr�nia. 
Revista trimestral de l 'A­
juntament de . Barcelona. 
Número l, maig de 1 986. 
CIRIT 
Full  Informatiu de la Co­
m issió Interdepartamental  
de Recerca i Innovació 
TecnoliJgica. Números 1 3  
( m aig, 1 986) 14 ( jul iol-­
agost,  1 986).  
Aster 
Agrupació astronòmica de 
Barcelona. Publicació cien­
tífica. Núm ero 97. 
Cultura 
Número 4, setembre de 
1 986. 
El Huyar 
Zient zia  eta teknika. Nú­
m ero 4 ( 1 986, abut zua) 
volum 12 ( 1 986).  
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CATAl..UtfV .... ABC. 
El medi atmosfèric a les 
comarques de Barcelona 
Diputaci6 de Barcelona, 
Instituto Nacional de Me­
teorología. Números 13-16 
(febrer-maig, 1984), núme­
ro 31 (ju liol, 1985) ,  número 
32 (agost, 1985) ,  número 
40 (abril, 1986) número 
41 (maig, 1986). 
Apunts 
Medicina de l'esport. Vol. 
XXIII, número 87, març 
de 1986. 
Memi)ria 1 985 
Generalitat de Catalunya. 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. Setem­
bre de 1986. 
Autonom ies 
Revista catalana del dere­
cho público. 
Alabrent 
Revista informativa del 
papel, cartón y artes gra­
fic as. Número 18 (j uny-ju- . 
liol, 1986). 
Fomento de la producci6n 
Las mayores empresas es­
pañolas. Edici6n 1986. Bar­
celona, septiembre de 
1986. 
Revista CIDOB d'afers in­
ternacionals 
Centre d'Informació i Do­
cumentació Internacionals 
a Barcelona. Prima vera 
de 1986. 
L' IVA en els sectors agra­
ri i pesquer catalans 
Generalitat de Catal unya. 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. De­
sem bre de 1 985. 
Secretariat per a la pro­
tecci6 de la Mediterri:lnia 
Ajuntament de Barcelona, 
Fédération Mondiale de 
Vil les j umelées. Número 
I (juny, 1984) número 
2 (juliol, 1986). 
Estudis i recerques 
Aj untament de Barce lona. 
Sèrie salut pública. Núme­
ros 2 i 4. 
L L I B R E S REBUT S 
Crisi i Reconversi6 Indus­
trial a Catalunya. 
Coordinat per: J osep Coll  
Bertran i Antoni Montser­
rat i Solé. Associació ca­
talana de ciència regional 
/ CIRJT. 194 pàgines. 
Catàleg de publicacions. 
Institut d'Estudis Catalans. 
Barcelona, 1986. 151 pàgi­
nes. 
Aquest catàleg recul l  totes 
les pub licacions de l'Insti­
tut i de les seves socie­
tats filials d'ençà de la  





Tractat de dibuix adaptat 
al  programa de patró de 
pesca de litoral de l a  
classe. Laureano García 
Fuentes. Generalitat de 
Catalunya. Departament 
d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca. 10 1 pàgines. 
54 (334Nolum 5/octubre ciència) 
Estadístiques de salut 
Aj untament de Barcelona. 
Subàrea de salut pública. 
1984 i 1985. 
Descobrir el medi urbà 
Publicacions del "Centre 
del medi urbà" (C.M. U.). 
"Itinerari pel Port, Ribera 
i Barceloneta", número 3 
(maig, 1985) .  
"L'Aigua a Barcelona", 
número 4 (juliol, 1986). 
